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Abstract: The use of latent heat thermal energy storage is an effective way to increase the efficiency
of energy systems due to its high energy density compared with sensible heat storage systems.
The design of the storage material encapsulation is one of the key parameters that critically affect the
heat transfer in charging/discharging of the storage system. To fill the gap found in the literature, this
paper experimentally investigates the effect of the macro-encapsulation design on the performance
of a lab-scale thermal energy storage tank. Two rectangular slabs with the same length and width
but different thickness (35 mm and 17 mm) filled with commercial phase change material were
used. The results show that using thinner slabs achieved a higher power, leading to a reduction in
the charging and discharging time of 14% and 30%, respectively, compared with the thicker slabs.
Moreover, the variation of the heat transfer fluid flow rate has a deeper impact on the temperature
distribution and the energy charged/released when thicker slabs were used. The macro-encapsulation
design did not have a significant impact on the discharging efficiency of the tank, which was around
85% for the operating thresholds considered in this study.
Keywords: thermal energy storage; latent heat thermal energy storage; phase change materials
(PCM); macro-encapsulation; rectangular slab; experimental study
1. Introduction
The use of thermal energy storage (TES) has been proved as an effective way to
enhance the penetration of renewable energy into energy systems. Amongst all thermal
storage technologies, latent heat thermal energy storage (LHTES) received the attention of
several researchers over the last decade due to its high energy density and the wide range
of applications [1]. Buildings, for example, represent one of the most common applications
of the integration of LTHES as an active or passive system [2–4]. For the active systems,
TES can be used in HVAC components or systems to balance the supply of domestic hot
water and heating/cooling demand when renewables are used [5,6], or to reduce the energy
consumption through peak load shifting [7], or free cooling techniques [8]. On the other
hand, passive systems are directly integrated into the building envelope to reduce the
energy demand [9,10]. Other common applications where LTHES can be integrated include
solar thermal power plants, such as concentrated solar power (CSP) [11], solar cooling
applications [12], district heating or cooling [13], waste heat recovery [14], solar process
heat [15], or cryogenic applications [16].
The principle behind LHTES is the use of phase change materials (PCM) as the storage
medium, allowing to store thermal energy at a nearly constant temperature exploiting the
latent heat during the phase transition, for which the most common one is from solid to
liquid to minimize the impact of volume expansions [17]. One of the weaknesses of PCM
is its low thermal conductivity that negatively affects the thermal power involved in the
charging and discharging processes of the energy storage system. Indeed, this represents
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one of the main challenges facing the implementation of PCM in various applications.
However, different strategies and techniques that can be used to improve thermal conduc-
tivity were investigated in the literature. The main solutions that were extensively studied
are the increase in the convection coefficient of heat transfer by means of dynamic systems,
the addition of particles (such as carbon elements, metallic particles, and nanoparticles),
the inclusion of PCM in a metallic matrix, and the increase in the heat transfer area by
using fins, and micro and macro-encapsulation [18–20].
On one hand, PCM micro-encapsulation allows increasing heat transfer surface be-
tween the PCM and the heat transfer fluid. However, for PCM microencapsulation, complex
and expensive processes are needed, such as spray drying (physical method) or interfa-
cial polymerization (chemical methods) [21]. On the other hand, macro-encapsulation
requires a simpler making process resulting in a lower cost [22]. Furthermore, larger
sizes of the container also allow an increase in the mechanical stability of systems [23].
Macro-encapsulated PCM can be designed with different geometries mainly based on rect-
angular [24], cylindrical [25,26], and spherical shapes [27] that can be adapted to different
applications. The effect of the design of macro-encapsulation on the heat transfer perfor-
mance is mostly analyzed by numerical analysis with only a few experimental studies
available in the literature, highlighting a research gap. Amongst the experimental studies
available, Erlbeck et al. [28] and Al-Yasiri and Szabó [29] experimentally investigated the
thermal behavior of concrete blocks with different shapes of microencapsulated PCM. Is-
mair and Moraes [30] numerically and experimentally evaluated spherical containers made
with different geometries and materials and filled with PCM for cold storage domestic
applications. This paper experimentally analyzes the effect of two different geometries of
macro-encapsulated PCM in rectangular slabs on the performance of an energy storage
tank. The analyzed TES tank is part of the generic heating system designed for the EU
funded project SWS-HEATING (GA 764025). In particular, the PCM tank is used in the
system as a thermal buffer to store the solar energy at low-grade temperature (15 ± 5 ◦C)
to be supplied to a novel seasonal TES based on selective water sorbent materials. To
the best of the authors knowledge, very few experimental studies on PCM tanks with
rectangular slabs were published in the literature. One of the first papers was published
by Moreno et al. [31] in which the performance of a TES tank filled with commercial PCM
encapsulated in rectangular slabs was compared with the same tank filled with water. The
results showed that the energy storage capacity of the tank filled with PCM was increased
by 35.5% compared with the same tank filled with water. Another study published by
D’Avignon and Kummert [32] reported the results of experimental tests performed to study
the behavior of a real-scale PCM storage at different operating conditions. One of the main
conclusions from the study was that the PCM hysteresis and sub-cooling effects deviate
the expected behavior from the experimental results. Liu et al. [33] used the experimental
results obtained from the testing of a PCM tank filled with rectangular slabs containing a
PCM with a sub-zero melting temperature (−26.7 ◦C) suitable for refrigerated transport,
and glycol as heat transfer fluid. The developed model was based on a one-dimensional
approach considering the temperature variations along direction of the heat transfer fluid
showing a good agreement with the test. All experimental studies mentioned were carried
out using a fixed design of the PCM tank without changing any boundaries related to the
geometry or the configuration of the storage tank.
However, the geometrical design of the PCM encapsulation has a large influence on
the thermal behavior of the PCM affecting the melting and the solidification process, and
consequently the heat transfer [34]. In the case of rectangular shapes, the aspect ratio
(height to width ratio) is a parameter that has to be taken into account in the design of TES
tanks [21]. This paper shows for the first time a comparison based on experimental results
of the thermal behavior of two different designs of macro-encapsulation of rectangular PCM
slabs. The behavior of a thermal energy storage tank was analyzed using commercial PCM
slabs with different thicknesses. The comparison of the two designs was done in terms of
temperature profile, heat transfer rate, and energy obtained during the discharging process.
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The main results obtained from the experimental tests reported in this paper can be used
as a reference for institutions and manufacturers to optimize future designs of PCM tanks.
2. Materials and Methods
2.1. Materials
The PCM selected in this experimentation was PlusICE S15 (hydrated salt), supplied
by PCM products, United Kingdom [35]. The main thermophysical properties of this
material are shown in Table 1. Moreover, water was used as the heat transfer fluid (HTF).
Table 1. Thermophysical properties of PlusICE S15 [35].
Properties Value
Melting temperature [◦C] 15
Latent heat [J/g] 180
Specific heat capacity [kJ/kg·K] 1.90
Density [kg/m3] 1700–1800
Thermal conductivity [W/(m·K)] 0.43
Maximum operation temperature [◦C] 60
2.2. Experimental Set-Up
The experiments presented in this paper were carried out at the laboratory of the
GREiA research group at the University of Lleida in Spain, in a set-up designed to test
and characterize latent heat TES systems for mid-low temperature applications (−20 ◦C
< T < 100 ◦C). Figure 1 shows a detailed schematic diagram of the experimental set-up
composed by a 25 L inertia water tank, whose temperature is controlled by a vapor
compression cooling unit (Zanotti model GCU2030ED01B [36]) of 5 kW cooling power, two
immersion thermostats (OVAN TH100E-2kW [37], and JP SELECTA-1kW [38]). The set-up
also integrates: two variable speed pumps, used to control the flow and inlet temperature
at the TES system; and a flow meter Badger meter type ModMAG M1000 [39] with an
accuracy of ±0.25 % of the actual value, and the latent heat TES storage. The connections
between components were joined using 0.5” diameter copper pipes insulated with 18 × 0.9
mm polyurethane tubes. The data acquisition system used consisted of 3 STEP DL-01 data
logger [40] connected to a computer that integrates a system control and data acquisition
software (SCADA) developed in InduSoft Web Studio [41]. The data recording interval
was set to 10 s.
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Figure 2 shows the PCM storage tank connected to the experimental set-up. The tests
were carried out with two different PCM macro-encapsulation designs, namely, ThinICE
and FlatICE (Figure 3). The containers were made in HDPE. The external dimensions of
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each design are reported in Figure 3, characterized by presenting similar length and width
(A and B), but different thickness, with FlatICE dimensions being double that of ThinICE
(C). Furthermore, the (D) dimension reveals that the use of thin macro-encapsulation
enabled a larger distance between the slabs, increasing the space that allows circulating the
HTF through the TES tank. Considering the aforementioned dimensions shown in Figure 3,
the use of ThinICE encapsulation allowed fitting a larger number of slabs inside the tank,
but less amount of latent storage material compared with the FlatICE, as shown in Table 2.
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Table 2. Total weight of PCM inside the tank.
Properties FlatICE ThinICE
Capacity of the slab [liters] 3.2 1.7
Weight of the container [kg] 0.55 0.5
Total weight of a single slab
[kg] 6.7 3.8
Number of slabs inside the
PCM ta k 10 13
Total amount of PCM inside
the tank [kg] 61.5 41.9
Total weight of the slabs
inside the tank [kg] 67 49.4
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The temperature inside the PCM storage was measured using nine Pt-100 class B,
IEC 60751 standard type, with an accuracy of (0.3 + 0.005 · T). The sensors were fixed as
shown in Figure 4 to the external surface of three different PCM slabs placed at the bottom,
middle, and top of the tank, respectively. Moreover, two additional Pt-100 class A IEC
60751 standard type with an accuracy of (0.15 + 0.002 · T) sensors were placed at the inlets
and outlets of the storage tank.
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T perform a charging process, HTF was first circulated through the PCM tank until
all sensors inside the tank reached a temperature of 5 ± 1 ◦C. Then, the HTF inlet tem-
perature was set at 25 ± 1 ◦C and the flow rate was set to the corresponding value of the
experiment shown in Table 3. The charging process was considered complete when the
HTF temperature at the outlet of the tank reached 25 ◦C. To perform a discharging process,
HTF was first circulated through the PCM tank until all sensors inside the tank reached
a temperature of 25 ± 1 ◦C. Then, the HTF inlet temperature was set at 5 ± 1 ◦C and the
flow rate was set to the corresponding value of the experiment in Table 3. The discharging
process was considered complete when the HTF at the outlet of the tank reached 7 ◦C.
This value was used instead of 5 ◦C because a minimum temperature difference of 2 ◦C was
assumed between inlet and outlet of the storage tank as a constraint from the demand side.
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2.4. Uncertainties Analysis
The impact of the uncertainties in the calculated parameters from the different mea-
surements was evaluated by performing an uncertainty analysis using the Kline McClintock
method. The uncertainties of the different monitored parameters are shown in Table 4. HTF
specific heat capacity and density were calculated following the correlations presented in
Equations (1) and (2) [42]:
ρHTF = 1.38·10−5 · T3HTF − 5.63·10−3 · T2HTF + 3.6·10−3 · T1HTF + 1000 (1)
CpHTF = 2.69·10−9 · T4HTF − 6.63·10−7 · T3HTF + 6.67·10−5 · T2HTF − 2.67·10−3 · T1HTF + 4.21 (2)
Table 4. Uncertainties of the different parameters involved in the analyses of the present study.
Parameter Units Sensor Accuracy
Temperature ◦C Pt-100 1/5 DIN classB IEC 60751 ±0.3 + 0.005 · T
Temperature ◦C Pt-100 1/5 DIN classA IEC 60751 ±0.15 + 0.002 · T
Flow rate L/min Badger meter typeModMAG M1000 ±0.25%
By applying Equation (3) to the different parameters [43], the uncertainties of the HTF
thermophysical properties (density and specific heat) as well as of the heat transfer rates and
total stored/released energy were estimated. The uncertainty of the HTF thermophysical
properties and heat transfer rates was estimated at each registered time step, and then the
mean value was used. Table 5 shows the average uncertainties of the HTF density, specific




















where WR is the estimated uncertainty in the final result, R the function which depends on
the measured parameters, xn is the different independent monitored parameters, and wx is
the uncertainties associated to those independent parameters.










C_ThinICE_2L ±1.28 ±2.44 · 10−2 ±0.039 ±19
C_ThinICE_4L ±1.28 ±2.42 · 10−2 ±0.055 ±19
C_FlatICE_2L ±1.27 ±2.43 · 10−2 ±0.038 ±23
C_FlatICE_4L ±1.28 ±2.45 · 10−2 ±0.054 ±24
D_ThinICE_2L ±5.5 · 10−2 ±2.95 · 10−3 ±0.039 ±19
D_ThinICE_4L ±5.6 · 10−2 ±3.05 · 10−3 ±0.055 ±20
D_FlatICE_2L ±5.3 · 10−2 ±2.77 · 10−3 ±0.039 ±23
D_FlatICE_4L ±5.6 · 10−2 ±3.21 · 10−3 ±0.055 ±23
3. Results and Discussion
3.1. Temperature Evolution during the Charging Process
Figure 5 shows the charging temperature profile of all sensors placed at the surface of
the slabs for the two PCM encapsulation design at different flow rates. To analyze the effect
of the encapsulation design in the charging duration, both slabs types were compared at
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the same flow rate. Due to the higher heat transfer surface and the reduced amount of
PCM (30% less according to Table 3) when using ThinICE slabs, at both flow rates, the
experiment with the ThinICE slabs reached full charge (T_out = 25 ◦C) 14% faster than with
FlatICE. Furthermore, when analyzing the impact of the flow rate, in both slab designs the
experiments show that at 4 L/min the full charge is reached 60% faster than at 2 L/min.
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Figure 5. Charge PCM slab temperature profile for different slabs and HTF flow rates: (a) C_ThinICE
and 2 L/min, b) C_FlatICE and 2 L/mi , c) ThinICE and 4 L/min, and (d) C_FlatICE and 4
L/min. Note: The red line denotes the end of the charging experiment (T_out = 25 ◦C). The time axis
is not presented on the same scale in all the figures.
When comparing temperature distrib inside the tank (Figure 5), a cons ant
stratification profile between the top, middle, and bottom slabs was bserved in all the
experiments. This effect was more pronounced in the tests performed with FlatICE slabs in
which the lower part of the tank takes longer to charge, obtaining a temperature gradient
up to 15 K between the coldest and hottest regions of the tank. This can be explained
by the fact that the tank with FlatICE fits a lower number of slabs, as well as presenting
smaller HTF channels compared with the tank with the ThinICE design (Figure 3, Table 2).
Therefore, in this tank, the opposition to the HTF flow is higher, enhancing the distribution
of the latter towards the regions of the tank where the density is more similar to the HTF
inlet one (i.e., upper and middle region of the tank).
3.2. Heat Transfer Rate Evolution and Total Energy Stored in the Charging Process
Figure 6 presents the evolution of the heat transfer rate (HTR) during the charging
process of the four studied cases. Due to the characteristics of the experimental set-up,
at the beginning of the experiment, the inlet temperature of the tank oscillated ±2 ◦C
with respect to the desired temperature, affecting the initial peak of the heat transfer rate.
However, the inlet temperature stabilized (with Tin standard deviation lower than 0.3)
before the temperature inside the tank reaches the latent range of the PCM. The HTR
profiles showed an exponential behavior with significantly higher values during the first
20 min of the process when the heat is mainly transferred to the HTF inside the tank
and, therefore, rapidly increases its temperature. Afterwards, while the PCM temperature
increases, the values of the heat transfer exponentially decrease until minimum values.
Appl. Sci. 2021, 11, 6171 8 of 13
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D ring the first 1.5 h of operation, ThinICE_2L and FlatICE_2L showed similar HTR
values, which indicates that, due to the low flow rate, the heat transfer by convection is
low. Therefore, the higher heat transfer surface area existing with ThinICE slabs is not
fully exploited. Moreover, after 1.5 h the HTR delivered to the ThinICE_2L decreases faster
than the one delivered to the FlatICE_2L due to the higher amount of PCM introduced into
the tank with FlatICE slabs. At a higher flow rate, heat transfer by convection increases.
Therefore, during the first 1.5 h of operation, the bigger heat transfer surface area present
with ThinICE_4L slabs increases its HTR over FlatICE_4L. After this period, and similar to
the results at 2 L/min, the power delivered to the ThinICE_4L decreased faster than the
one delivered to the FlatICE_4L.
When analyzing the effect of the flows in each slab type, the influence is greater in the
tank with ThinICE slabs obtaining, after the initial peak, up to 0.4 kW more in ThinICE_4L
than in ThinICE_2L. In the case of the tank with FlatICE, this increase drops to 0.1 kW when
comparing FlatICE_4L vs FlatICE_2L. The latter results corroborate the statement above;
the increase in heat transfer by convection, as the flow rate increases, is more pronounced in
the tank with ThinICE slabs due to the larger heat transfer surface and the lower thickness
of the PCM layer using this type of slab.
Figure 7 reports the total energy stored for each experiment condition. The results
with ThinICE slabs show that the flow variation did not affect the total stored energy,
suggesting the correct utilization of the energy storage capacity of the PCM. Conversely,
when analyzing the tank with FlatICE slabs, the charging experiments at 4 L/min stored
10% less energy than the same experiment at 2 L/min. This is due to changes in the flow
rate distribution between the slab channels inside the tank when increasing the flow rate.
At the end of the experiment, (T_out 25 ◦C) with FlatICE at 4 L/min, the PCM in the bottom
slabs of the tank had not completed the phase change (Figure 5) and therefore stored 8%
less energy.
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study cases presented in this study.
3.3. Temperature Evolution during the Discharging Process
Figure 8 shows the discharging temperature profile of all sensors placed at the surface
of the slabs at two different mass flow rates. Analyzing the influence of the PCM encapsula-
tion design on both flow rates, the tank with ThinICE slabs finished the discharging process
30% faster than with FlatICE slabs. This can be explained by the higher heat transfer
surface and the lower amount of PCM (30% less according to Table 3) when using ThinICE.
Moreover, when analyzing the influence of the flow rate, Figure 8 shows that for both slab
types at 4 L/min the experiments were completed 50% faster than at 2 L/min.
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Figure 8. Discharge process PCM slab temperature profile for different slabs and HTF flow rates:
(a) ThinICE and 2 L/min, (b) FlatICE 2 L/min, (c) ThinICE and 4 L/min, an (d) FlatICE and
4 L/min. Note: The red line denotes the end of the charging experime t (T_out = 25 ◦C). The time
axis is not presented on the same scale in all the figures.
When comparing temperature distribution inside the tank (Figure 8), a similar temper-
ature profile between the top, middle, and botto slabs was observed in ll the exp riments
performed with ThinICE slabs. Moreover, this behavior changed with the use of the Flat-
ICE, where the stratification and the profile temperature inside the tank depends on the
mass flow rate.
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3.4. Heat Transfer Rate Evolution and Total Energy Released in the Discharging Process
The HTR evolution during the discharging process for all the experimental cases is
shown in Figure 9. In all the experiments the profiles showed a similar trend. Significantly
higher values were obtained during the first 20 min of the process when the heat is mainly
transferred from the HTF inside the tank followed by an exponential decrease while
the PCM decreases its temperature until minimum values are reached. Furthermore, in
this case, due to the characteristics of the experimental facility, at the beginning of the
experimentation the inlet temperature of the tank oscillates ±2 ◦C around the desired
temperature, affecting the initial peak of power. However, the inlet temperature stabilizes
(T_in standard deviation lower than 0.3 ◦C) before the temperature inside the tank reaches
the latent range of the PCM. After the initial peak and during the first 1.5 h of operation,
ThinICE_2L shows slightly better performance getting up to 0.1 kW more HTR than
FlatICE_2L. Moreover, due to the lower amount of PCM in the storage tank with ThinICE
slabs, after 1.5 h the HTR delivered by ThinICE_2L decreases faster than the one delivered
by FlatICE_2L. At 4 L/min, after the initial peak and during the first 1.5 h, similar results to
2 L/min are obtained. Moreover, after 1.5 h the HTR of ThinICE_4L drastically decreases,
therefore for the next 2 h (from 1.5–3.5 h) FlatICE_4L maintains an HTR up to 0.4 kW higher
than ThinICE_2L.
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Figure 9. Evolution of the HTF heat transfer rate during the discharging processes of the four study
cases presented in this study.
Figure 10 reports the total energy released for each experiment conditions, and the
percentage it represents with respect to the energy stored in the charging process (Figure 7)
in each case. Analyzing the effects of flow rate, similar to the charging, both experiments
with ThinICE slabs showed a comparable energy release, suggesting a correct utilization of
the energy stored in the PCM. In the case of FlatICE slabs, experiments at 2 L/min released
10% more energy compared with 4 L/min. This is supported by the fact that in the charging
process the tank at 2 L/min manages to store 10% more energy than at 4 L/min (Figure 5).
In addition, it is interesting to note that in all cases of the selected operating threshold
approximately 85% of the energy stored in the tank was discharged.
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Figure 10. Total energy released by the PCM storage tank during the discharging processes of the
four study cases presented in this study.
4. Conclusions
Macro-encapsulation of phase change materials (PCM) represents one of the most
widely used techniques for the implementation of latent heat thermal energy storage
systems. The design of the macro-encapsulation is fundamental to archive the best com-
promise between optimal heat transfer performance and energy stored. However, current
literature lacks experimental data on the effect of macro-encapsulation in the performance
of latent heat thermal energy storage.
This paper analyzed, through an experimental study, the effect of the design of macro-
encapsulated PCM on the thermal behavior of a latent heat thermal energy storage tank
during both the charging and discharging processes. In this study, external dimensions
of the energy storage tank were fixed and two different types of commercial slabs with
different thickness filled with the same PCM were tested. The results could be particularly
useful to evaluate the best configuration of storage medium when the storage tank is
limited with a fixed volume.
The results were compared in terms of temperature profile, heat transfer rate, and
energy stored/released. The results and the conclusions obtained from this study can be
applied to similar configuration of the PCM storage that aim to use rectangular macro-
encapsulated slabs as storage medium. The lesson learnt from this study suggests that
macro-encapsulation design has a relevant impact on the heat transfer during both charging
and discharging processes, so the design of the TES unit should be done and analyzed
according to the requirements of the application.
The use of a thinner macro-encapsulation design (ThinICE) allowed fitting a larger
number of slabs inside the tank. However, the higher amount of encapsulation material
and the larger distance between the slabs (i.e., higher HTF channels height) resulted in a
30% less amount of PCM introduced inside the tank with this encapsulation design.
With ThinICE slabs, the temperature profiles were less affected by the influence of
the mass flow rate, promoting a stratified temperature profile inside the tank in both the
charging and discharging processes. Using FlatICE, this effect is more pronounced at low
flow rates due to the smaller height of the channels that obstructed the flow at the bottom
of the tank during charging and at the top of the tank during discharging. However, at
high flow rates, the stratification is reduced with the use of thicker slabs, especially during
the discharging process.
In all the discharging tests, when the outlet temperature of the tank reached 7 ◦C,
approximately 85% of the energy previously stored in the tank was discharged.
The effect of increasing the heat transfer surface using ThinICE slabs on the power
delivered by the storage tank is mostly appreciated at a higher flow rate where the heat
transferred by convection is higher. Furthermore, using thinner slabs, the higher heat
transfer surface area achieves a higher discharging power but is delivered for a shorter
period of time. Therefore, for longer discharging periods and for higher storage capacity
given a fixed volume of storage tank, the use of FlatICE should be preferred.
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